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INTRODUCCION 
El propósito de esta comunicación es articular algunas reflexiones 
sobre un conjunto de datos dispersos de encuestas -de varias encuestas-
Y, de ellos, intentar explorar las actitudes y el significado del tra-
bajo para los jóvenes españ.oles. Para ello será obligado mantener un 
estilo descriptivo, aunque la descripción tendrá como hilo conductor el 
intento de constrastar en qué medida la evidencia empírica disponible, 
: en este caso de datos de encuesta, avala la hipótesis, tan generalizada 
en los últimos tiempos, de que: como consecuencia de un difusión .en-
!re los jóvenes de los valores de la cultura narcisista, hedonista, post-
moderna, o postmaterialista, ha perdido importancia el valor subjetivo 
del trabajo, expresando esta constelación de experiencia, esta nueva sub-
jetividad, un disolución de la ética (¿protestante?) tradicional del trabajo. 
Una averiguación cabal de esta afirmación requeriría una indaga-
ci9n histórica que precisase en qué ha consistido esa ética tradicional 
del trabajo entre nosotros, para mostrar cómo se desvían de ella las orien-
taciones hacia el trabajo de las nuevas generaciones. Sin necesidad, no 
· obstante, de llevar a cabo tal indagación, se puede señ.alar, como lo ha 
. hecho Beltrán 1, que difícilmente puede haberse producido entre nues-
tros jóvenes una pérdida de la ética calvinista del trabajo cuando en la 
historia españ.ola no ha existido, de modo apreciable, ningún desarrollo 
·. del protestantismo. 
Ahora bien, si con esta hipótesis lo que quiere decirse es que ~roo con-
. ~cia de las transformaciones sociales y económicas que se han pra-. 
ducido en las últimas décadas CD las sociedades occidentales, se ha ll~ 
. "á una coberturq_de las necesidades iralMduales hésisas, que hag: posible la 
· ¡;senda de necesidades de ordee usupedoo>, y que por lo que al teh 
'º~~--refiere es*o supondría una reeriem~ió11 bacia los aspectos Illás 
1 M. BELTRÁN VILLALBÁ: «La subcultura juvenil», en Juventud Espaflola 
196011982. Ed. S. M. Madrid, 1984. 
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e n t o n c e s  p a r e c e  q u e  t a l  h i p ó t e s i s ,  d e s p r o v i s t a  d e  s u s  c o n n o t a c i o n e s  
t e o l ó g i c o - c u l t u r a l e s ,  s e r í a  m á s  a p l i c a b l e  a  n u e s t r o  c o n t e x t o .  
E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  l o  q u e  v a  i m p l i c a d o  e n  e s t a  h i p ó t e s i s  e s  l a  i d e a  
~ q u e  e l  ~J:mj.o h a  d e j a d o  d~..§er _ y n _ v a l o r  e n  si-mi~ c a p a z  4 e  d a r  
8 e ñ f i o o - a  l a  existenci~ª§Q!!.~~-Y qu.~t~!!J!~~gtación.se.produce · s ó l o  e n  
t a n t o  g u e  i n s t r u m e n t o - 1 2 ª . r n J ª  s a t i s f & ; c i . ó n . . d e . . o t r a s .  n.~esidades p e r s o . -
n a l e s  o  f a m i l i a r e s .  E s t o  s e  traducir!~_m_una.pét:didade.imilQrtancia s u b -
~~CicltñiliiJO:" e~~~c::iC:eñ.1iñá m e n o r  c e n t r a l i d a d .  e n  u n ª  d e s i d e n t i -
Ji~ac16n.~res~Wl-dd s e n t i d o  m a r . a l  g u e  e l  t r a b a j o  teníª-._~ 
_ e l  p a s a d o .  E l  s e n t i m i e n t o  d e  q u e  e l  t r a b a j o  e s  u n a  o b l i g a c i ó n  t e n d e r í a  
a s í  a  d e s v a n e c e r s e .  D e  i g u a l  m o d o  t e n d e r í a  a  p r o d u c i r s e  u n a  d i s y u n c i ó n  
o  a l e j a m i e n t o  e n t r e  l o  q u e  l a  p e r s o n a  c o n s i d e r a  s u  p r o p i a  i d e n t i d a d  y  
s u  t r a b a j o .  E n  r e a l i d a d  e s t a  h i p ó t e s i s  v i e n e  a  f o r m u l a r ,  d e  m o d o  r e s u -
m i d o ,  a l g u n o s  c o n t e n i d o s  q u e  l o s  m o v i m i e n t o s  y  s u b c u l t u r a s  j u v e n i l e s  
d e  l o s  ú l t i m o s  3 0  a ñ o s  h a n  e x p r e s a d o  e n  s u s  v a l o r e s ,  e x p e r i e n c i a  y  c o m -
p o r t a m i e n t o :  u n  r e c h a z o  d e  l o s  v a l o r e s  e n  q u e  s e  a s i e n t a  l a  s o c i e d a d  c a -
p i t a l i s t a ,  u n a  r e s i s t e n c i a  a  d e j a r s e  a t r a p a r  e n  l o s  ú l t i m o s  e n g r a n a j e s  d e  
l a  l ó g i c a  d e  l a  r a c i o n a l i d a d  i n s t r u m e n t a l ,  e n  u n a  b ú s q u e d a  d . e  o t r a s  v í a s  
d e l  l l e g a r  a  s e r .  
R a c i o n e r o ,  b r i l l a n t e  i n t é r p r e t e  d e l  s i g n i f i c a d o  d e  e s o s  m o v i m i e n t o s ,  
s e ñ a l a  q u e  u n a  a s p i r a c i ó n  c o m ú n  a  t o d o s  e l l o s  h a  s i d o  e l  o c i o .  « E l  p r o -
b l e m a  d e l  o c i o  s e  n o s  a p a r e c e ,  c o m o  c e n t r a l  e n  l a  c r i s i s  e s t r u c t u r a l  d e  
n u e s t r o  t i e m p o .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  e s  s i g n i f i c a t i v a  l a  u n a n i m i d a d  p o r  l a  
i d o l a t r í a  d e l  t r a b a j o  e n t r e  m a r x i s t a s  y  u t i l i t a r i o s  . . .  C o m o  s i  e l  p u r i t a -
n i s m o  d e  l a  B i b l i a  p e s a r a  a ú n  s o b r e  m a r x i s t a s  y  c r i s t i a n o s ,  e l  r e i n o  i n -
d i s c u t i d o  d e l  t r a b a j o  p o r  e l  t r a b a j o  s e  e x t i e n d e  a  t o d o s  l o s  p a í s e s  i n d u s -
t r i a l e s »  
3
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P e r o  l a  a l t e r n a t i v a  a l  t r a b a j o  p o r  e l  t r a b a j o  n o  e s  e l  o c i o ,  c o m o  p r o -
p o n e  R a c i o n e r o ,  s i n o  e l  t r a b a j o  c o n  s e n t i d o ,  l a  a c t i v i d a d  s i g n i f i c a t i v a ,  
i n d i v i d u a l  y  c o l e c t i v a m e n t e .  
E X P E C T A T I V A S  D E  E M P L E O  
P e r o  m i e n t r a s  t a n t o  . . .  ,  m i e n t r a s  e s e  h o r i z o n t e  d e  a c t i v i d a d  s i g n i f i c a t i -
v a  s e  h a c e  p o s i b l e ,  l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  y  s u s  c o n s e c u e n c i a s  e s t a b l e c e n  e l  
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marco concreto en que los jóvenes tienen que orientarse. Sus actitudes 
hacia el trabajo, como hacia otras cosas, se verán profundamente in-
fluidas por ese marco de cuyas dificultades son conscientes. Perciben 
correctamente los problemas con que van a encontrarse a la hora de in-
tentar entrar en el mercado de trabajo, como así lo ponen de manifiesto 
los datos de varios estudios. En la encuesta de la juventud española del 
82, un 76 por 100 de los estudiantes de la muestra (2228) declara que · 
va a tener muchas o bastantes dificultades para colocarse al acabar los 
estudios4 • En una muestra de universitarios del último curso, entrevis:.. 
tados en 1983 (N = 353), esa proporción era del 68,5 por 1005• Y en 
dos muestras representativas de la juventud madrileña, una de 1982 y 
otra de 19.85 6, el problema que mencionan mayoritariamente como más 
acuciante para sus vidas es el de encontrar trabajo. La percepción de 
esas dificultades se ha hecho más frecuente en las respuestas de los jó-
venes a medida que ha ido aumentando la tasa de desempleo a lo largo 
de la última década. 
, IMPORTANCIA Y VALORACION DEL TRABAJO 
En el contexto, pues, de las dificultades reales, percibidas y espera-
das, para encontrar trabajo, veamos las respuestas a preguntas de dis-
tintos estudios que pueden servir de indicador de la importancia y valo-
ración que hacen los jóvenes del trabajo. 
En el estudio sobre la juventud madrileña a que antes me he referi-
do, realizado por el equipo EDIS, se pregunta a los jóvenes el grado 
de acuerdo o desacuerdo con una serie de items supuestamente indicati-
vos de ciertos rasgos o valores. Uno de esos items dice así: «El trabajo 
y el esfuerzo son importantes, son un valor». Tanto en 1982 como en 
1985 obtiene dicho ítem el porcentaje más elevado de acuerdos, un 78,6 
por 100 y un 87 ,2 por 100, respectivamente, lo que no sólo parece indi-
car una alta valoración en ambos casos del trabajo, sino un incremento 
de esa valoración de casi 10 puntos en tres años. Bien es verdad que tam-
bién recibe una alta proporción de acuerdos el siguiente ítem: «Lo más 
importante es gozar y disfrutar el presente», con un 69,3 por 100 en 1982 
4 J. J. TOHARIA CORTES y M. GARCÍA FERRANDO: Encuesta de la Juventud Es-
pañola 1982. Ministerio de Cultura. Madrid, 1982, p. 75. 
s J. DoMfNGUEZ LAPEÑA: Expectativas de empleo e identidad personal en la ju-
ventud universitaria. Memoria de licenciatura. F. de C. C. P. P. y Soc. Madrid, 
1983, p. 191. 
6 Equipo EDIS: La Juventud de Madrid, 1985. Ayuntamiento de Madrid, 1985, 
p. 132. 
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y  u n  8 2  p o r  1 0 0  e n  1 9 8 5 ,  q u e  e x p r e s a r í a  e s a  t e n d e n c i a  h e d o n i s t a  y  v i t a l i s t a  
t a n  s e f t a l a d a  p o r  l o s  e s t u d i o s o s  d e  l a  j u v e n t u d  a c t u a l
7
•  P e r o ,  e n  p r i n c i p i o ,  
n o  v e o  p o r  q u é  u n a  a c t i t u d  v i t a l i s t a  y  h e d o n i s t a  t i e n e  q u e  s e r  c o n t r a d i c t o r i a  
c o n  u n a  v a l o r a c i ó n  y  a c t i t u d  p o s i t i v a s  h a c i a  e l  t r a b a j o .  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  
l o  q u e  n o  p a r e c e  d e s p r e n d e r s e  d e  e s a s  r e s p u e s t a s  e s  u n a  p é r d i d a  d e  i m -
p o r t a n c i a  d e l  t r a b a j o  e n  l a s  a c t i t u d e s  d e  l a  j u v e n t u d .  
E n  o t r o  e s t u d i o  s o b r e  l a  j u v e n t u d  d e  M a d r i d ,  r e a l i z a d o  p o r  e l  C I S  
e n  1 9 8 4 ,  s e  p r e g u n t a b a  a  u n a  m u e s t r a  r e p r e s e n t a t i v a  d e  j ó v e n e s  ( N  =  
9 7 3 ) :  « S i  e s t u v i e r a s  p a r a d o .  ¿ q u é  p r e f e r i r í a s :  c o b r a r  e l  s e g u r o  d e  d e s e m -
p l e o  o  g a n a r  e l  m i s m o  d i n e r o  t r a b a j a n d o  e n  c u a l q u i e r  c o s a ? »  U n  8 8  p o r  
1 0 0  r e s p o n d e  q u e  s e g u i r í a  t r a b a j a n d o .  E n  o t r a  p r e g u n t a  d e  e s t e  m i s m o  
e s t u d i o  s o b r e  s i  « s e g u i r í a  t r a b a j a n d o ,  c a s o  q u e  l e  t o c a r a  l a  l o t e r í a » ,  u n  
6 2  p o r  1 0 0  r e s p o n d e  q u e  s í ,  f r e n t e  a  u n  3 0  p o r  1 0 0  q u e  d i c e  q u e  n o .  L o s  
r e d a c t o r e s  d e l  i n f o r m e  d e  e s t e  e s t u d i o  c o n c l u y e n :  « L o s  j ó v e n e s  p r e f i e -
r e n  t r a b a j a r  a  c o b r a r  d e s e m p l e o ,  o  v i v i r  a  c o s t a  d e  u n  g o l p e  d e  f o r t u n a ;  
( p r e f i e r e n )  l a  r i q u e z a  m á s  q u e  e l  p r e s t i g i o ;  y  e l  t i e m p o  l i b r e  m á s  q u e  e l  
p r e s t i g i o ,  o  q u e  e l  d i n e r o  y  l a  s e g u r i d a d  c a r a  a l  f u t u r o » ª .  
E s  c l a r o  q u e  r e s u l t a  d i f í c i l  s a b e r  a  c i e n c i a  c i e r t a  q u é  s i g n i f i c a n  r e s -
p u e s t a s  d e  e s t a  í n d o l e .  P e r o  s í  c a b e  i n f e r i r ,  p o r  l o  m e n o s ,  q u e  e n  e l  m o d o  
d e  c o n c e b i r  l o s  j ó v e n e s  e l  t r a b a j o ;  e s p e r a n  a l g o  m á s  q u e  r e c o m p e n s a s  
e c o n ó m i c a s ,  y  q u e  p o r  m u c h o s  r e p a r o s  q u e  p u d i e r a n  p o n e r s e  a l  t r a b a -
j o ,  p e o r  c o n s i d e r a n  e s t a r  p a r a d o s ,  i n c l u s o  c o b r a n d o  l o  m i s m o  q u e  t r a -
b a j a n d o .  P o r  o t r a  p a r t e  e s e  3 0  p o r  1 0 0  d e  l o s  q u e  d i c e n  q u e  n o  s e g u i r í a n  
t r a b a j a n d o ,  c a s o  d e  q u e  l e s  t o c a s e  l a  l o t e r í a ,  p o d r í a  s e r  i n t e r p r e t a d o  c o m o  
q u e  e l  s e n t i m i e n t o  d e  l a  o b l i g a c i ó n  d e  q u e  h a y  q u e  t r a b a j a r  s e  e s t á  r e l a -
j a n d o ,  e n  l í n e a  c o n  e s a  s u p u e s t a  d i s o l u c i ó n  d e  l a  é t i c a  ( ¿ p r o t e s t a n t e ? )  
t r a d i c i o n a l  d e l  t r a b a j o .  P e r o  m á s  b i e n  c r e o  q u e  s e  t r a t a  d e  l a  p e r v i v e n -
c i a  d e  u n a  c r e e n c i a  t r a d i c i o n a l  d e  n u e s t r a  s o c i e d a d  s o b r e  l a  i n t e r v e n -
c i ó n  d e  l a  s u e r t e  e n  e l  é x i t o  e n  l a  v i d a .  
E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  m e  p a r e c e  q u e  l o  q u e  r e s u l t a  i n t e r e s a n t e  s u b r a y a r  
e n  e s o s  d a t o s  e s  s u  c o n s i s t e n c i a  c o n  l o s  d e  l a s  d o s  m u e s t r a s  a n t e r i o r e s :  
t o d o s  e l l o s  r e v e l a n  u n a  a c t i t u d  m a y o r i t a r i a m e n t e  p o s i t i v a  h a c i a  e l  t r a -
b a j o  p o r  p a r t e  d e  l o s  j ó v e n e s  m a d r i l e ñ o s .  A c t i t u d  q u e  n o  s ó l o  s e  b a s a  
e n  l a  e x p e c t a t i v a  d e  l a  r e c o m p e n s a  e c o n ó m i c a .  
E n  l a  m i s m a  d i r e c c i ó n  a p u n t a n  l a s  r e s p u e s t a s  d e  l o s  u n i v e r s i t a r i o s  
a  u n a  e s c a l a  d e  a c t i t u d e s  h a c i a  e l  t r a b a j o .  E l  9 2  p o r  1 0 0  d e  l a  m u e s t r a  
1  E D I S :  / b i d . ,  p .  2 6 .  
H  C I S :  R e v i s t a  E s p a ñ o l a  d e  I n v e s t i g a c i ó n  S o c i a l ,  n .  
0  
2 6 ,  1 9 8 4 ,  p p .  2 7 3 - 3 0 8 .  
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antes mencionada de estudiantes de quinto curso están en desacuerdo con 
«aquéllos que creen que el trabajo no tiene ningún valor». Resultados 
similares se constatan en un estudio exploratorio del INCIE con estu-
diantes de último curso de facultades y de formación profesional (N = 
203)9• Y cuando se aplica la escala de Warr sobre implicación en el tra-
bajo a muestras de jóvenes, éstos exhiben altas puntuaciones en las mis-
mas, lo que indica centralidad o importancia psicológica del trabajo. 
Sobre una puntuación máxima de 30, se observan medias de alrededor 
de 25 (N = 232 y 350) 1º. 
En la medida, pues, en que quepa considerar estos datos como váli-
dos creo que expresan en su conjunto una pauta clara: el trabajo sigue 
siendo valorado positivamente y como central para la persona entre los 
jóvenes espafioles. 
PREOCUPACION POR EL EMPLEO Y EL PUESTO DE TRABAJO 
En las preguntas e items que he utilizado hasta ahora como indica-
dores de la importancia y centralidad del trabajo, se hace referencia a 
éste en términos generales. El acuerdo con algunos de esos items puede 
ser interpretado también como adhesión convencional y acrítica a lo que 
se percibe como una norma social: el valor del trabajo. Ahora bien, me 
resisto a pensar que esa convergencia en los datos de distintos estudios 
sea simplemente un artificio o una insuficiencia de los instrumentos de 
observación. Me parece más plausible suponer que los jóvenes de hoy, 
como sus padres, siguen adscribiendo de modo generalizado al trabajo 
un papel importante en sus vidas. Otra cosa es el acento diferente que 
pueden poner en los distintos aspectos o condiciones del trabajo. 
Esta importancia y centralidad se manifiesta igualmente cuando se 
habla más en concreto de empleo o puesto de trabajo. Aquí, de nuevo, 
es claro que el hecho de la-masiva desocupación juvenil es el trasfondo 
de las respuestas de los jóvenes. En la encuesta de la juventud espafio-
la, 1982, se preguntaba a los estudiantes de la muestra (2.228) si «¿en 
caso de poder elegir, preferiría un buen empleo o seguir estudiando?» 
Pues bien, un 59 por 100 de los estudiantes dicen que dejarían los estu-
dios por un buen empleo, mientras que un 38 por 100, que seguiría estu-
diando. Esas cifras, en 1977, eran prácticamente a la inversa; es decir 
9 P. JuAREZ; M. Ros y M. V ÁZQUEZ: Actitudes y valores de los jóvenes ante 
el trabajo. M. E. Madrid, 1982. 
10 J. L. Atv ARO: Investigación no publicada. 
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u n  3 6  p o r  1 0 0  d e j a r í a  l o s  e s t u d i o s  p o r  e l  e m p l e o  y  u n  5 9  p o r  1 0 0  s e g u i -
r í a n  e s t u d i a n d o  ( 2 . 2 1 6 )
1 1
•  
E s t a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  e l  e m p l e o  a p a r e c e  i g u a l m e n t e  g e n e r a l i z a d a  
e n  u n  e s t u d i o  s o b r e  l a  a d o l e s c e n c i a  v a s c a  e s c o l a r i z a d a ,  r e a l i z a d a  p o r  
e l  D e p a r t a m e n t o  d e  P s i c o l o g í a  S o c i a l  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  P a í s  V a s c o  
e n  1 9 8 6  ( N  =  3 . 0 1 0 ,  1 4 - 1 8  a i i o s ) .  U n  7 6 , 2  p o r  1 0 0  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  
v a s c o s  d i c e n  e s t a r  d e  a c u e r d o  « e n  q u e  l e s  i n t e r e s a  c o n o c e r  l a  s i t u a c i ó n  
a c t u a l  d e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  a  l a  h o r a  d e  h a c e r  s u s  p r o y e c t o s  v i t a l e s » .  
U n  c o n s e n s o  t o d a v í a  m á s  e l e v a d o  s e  p r o d u c e  e n  t o r n o  a  l a  o p i n i ó n  S Q -
b r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  n e g a t i v a s  d e  l a  f a l t a  d e l  t r a b a j o :  u n  9 4  p o r  1 0 0  
d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  v a s c o s  c r e e n  q u e  « l a  f a l t a  d e  t r a b a j o  p u e d e  g e n e r a r  
v i o l e n c i a ,  d r o g o d e p e n d e n c i a ,  e t c é t e r a » .  
U n  s e n t i m i e n t o  a n á l o g o ,  a u n q u e  p r o b a b l e m e n t e  m á s  r a d i c a l ,  e m e r -
g e  d e  l a s  r e s p u e s t a s  a  l a  e n c u e s t a  s o b r e  l a  j u v e n t u d  v a s c a  d e  1 9 8 6  
( N  =  2 . 0 3 0 ,  1 5 - 2 9  a i i o s ) .  L a  i m p o r t a n c i a  q u e  l o s  j ó v e n e s  v a s c o s  d a n  
a l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  p o d r í a  i n f e r i r s e  d e s d e  s u  d i s p o s i c i ó n  a  l e g i t i m a r  e l  
u s o  d e  c i e r t o s  m e d i o s ,  c o m o  l a  v i o l e n c i a  f í s i c a ,  p a r a  s u  c o n s e c u c i ó n .  P r e -
g u n t a d o s  e n  q u é  c i r c u n s t a n c i a s  t e n d e r í a n  a  j u s t i f i c a r  e l  u s o  d e  l a  v i o l e n -
c i a  f í s i c a ,  l a  a l t e r n a t i v a  d e  r e s p u e s t a  m á s  f r e c u e n t e  f u e  l a  s i g u i e n t e :  « S i  
n o  s e  t i e n e  t r a b a j o  o r g a n i z a r s e  e n  u n  g r u p o ,  c u y o s  o b j e t i v o s  s e a n  t r a n s -
f o r m a r  r a d i c a l m e n t e  l a  s o c i e d a d ,  p o r  l a  v i o l e n c i a  s i  e s  p r e c i s o ,  p a r a  q u e  
t o d o s  p u e d a n  t e n e r  u n  p u e s t o  d e  t r a b a j o » .  N a d a  m e n o s  q u e  u n  3 0 , 2  p o r  
1 0 0  t e n d e r í a  a  j u s t i f i c a r  l a  v i o l e n c i a  f í s i c a  e n  e s t e  c a s o .  M i e n t r a s  q u e  
« p a r a  p r e s e r v a r  l a  i d e n t i d a d  d e  E u s k a d i  ( o  l a  u n i d a d  d e  E s p a i i a ,  s e g ú n  
d e  d o n d e  s e  m i r e ) » ,  s ó l o  j u s t i f i c a r í a n  e l  u s o  d e  l a  v i o l e n c i a  f í s i c a  u n  8 ,  7  
p o r  1 0 0  d e  l o s  j ó v e n e s  v a s c o s .  L a  n e c e s i d a d  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o ,  p u e s ,  
p a r e c e  d e s e n c a d e n a r  u n  r a d i c a l i s m o  m á s  g e n e r a l i z a d o  ( p o r  l o  m e n o s  e n  
e l  p l a n o  d e  l a s  o p i n i o n e s )  e n  l a  j u v e n t u d  v a s c a  q u e  e l  n a c i o n a l i s m o .  Y  
e l l o  s e  p r o d u c e  i n c l u s o  e n t r e  l o s  q u e  v o t a r í a n  l a s  o p c i o n e s  n a c i o n a l i s -
t a s .  A s í ,  m i e n t r a s  q u e  e n t r e  l o s  p o t e n c i a l e s  v o t a n t e s  d e l  P a r t i d o  N a c i o -
n a l i s t a  V a s c o  u n  2 2  p o r  1 0 0  t e n d e r í a  a  j u s t i f i c a r  l a  v i o l e n c i a  f í s i c a  « p a r a  
t r a n s f o r m a r  l a  s o c i e d a d  y  c o n s e g u i r  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  p a r a  t o d o s » ,  s ó l o  
e l  3 ,  7  p o r  1 0 0  l o  h a r í a  c u a n d o  s e  t r a t a s e  d e  « p r e s e r v a r  l a  i d e n t i d a d  d e  
E u s k a d i » .  P a r a  l o s  v o t a n t e s  d e  H e r r i  B a t a s u n a  e s o s  p o r c e n t a j e s  s o n  d e l  
5 5 , l  y  d e l  3 7  , 2  p o r  1 0 0  r e s p e c t i v a m e n t e .  S i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  l a  e x t e n -
d i d a  d i s p o s i c i ó n  a  l a  r e i v i n d i c a c i ó n  n a c i o n a l  q u e  s e  t r a s l u c e  e n  l a s  o p i -
n i o n e s  y  a c t i t u d e s  d e  l a  j u v e n t u d  v a s c a ,  e s a s  d i f e r e n c i a s  r e s u l t a n  t a n t o  
m á s  s i g n i f i c a t i v a s .  
1 1  
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Desde estos resultados, pues, resulta también difícil no concluir que 
la preocupación por el trabajo resulta central en los jóvenes españoles. 
La disponibilidad de los jóvenes parados a trabajar en cualquer cosa, 
como demuestran varios estudios, abundaría en la misma dirección. 
DIMENSIONES PERCIBIDAS COMO IMPORTANTES PARA UN 
BUEN TRABAJO 
Es obvio que todo trabajo puede concebirse en términos de un con-
junto de condiciones y características que lo hagan más o menos atracti-
vo y/o satisfactorio. Los psicólogos del trabajo han distinguido entre 
factores intrínsecos (que sea significativo, estimulante, de cierta com-
plejidad, variedad, autonomía, responsabilidad, etc.) y factores extrín-
secos (salario, seguridad, buenas relaciones interpersonales, etc.). 
Pues bien, cabe preguntarse en qué medida los jóvenes espaiíoles en 
su conjunto exhiben alguna pauta significativa en sus preferencias por 
las distintas dimensiones desde las que cabe evaluar un trabajo. 
Beltrán nos proporciona unas comparaciones interesantes sobre las 
cuatro características más preferidas en un trabajo por la juventud es-
paiíola en 1975, 1977 y 1982. 
JUVENTUD ESPAÑOLA JUVENTUD V ASCA 
1975 1977 1982 1986 
Interesante Buen Empleo Agradables 
y variado ambiente seguro compañ.eros 
Que se gane Formación/ Buen Seguridad 
bastante Aprender Ambiente empleo 
Empleo Empleo Que se gane Buenos 
seguro seguro bastante ingresos 
Promoción Que se gane Formación/ Trabajo 
y ascenso bastante Aprender interesante 
(Fuentes: Beltrán, ibid., p.186; y Estudio Juventud Vasca,1986). 
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E n  e l l a s  c a b e  o b s e r v a r  d o s  c o s a s  f u n d a m e n t a l m e n t e :  u n  a s c e n s o  a l  
p r i m e r  l u g a r  d e  l a  d i m e n s i ó n  s e g u r i d a d  e n  e l  e m p l e o  y  l a  a u s e n c i a  d e  
m e n c i o n e s ,  e n  1 9 7 7  y  1 9 8 2 ,  a  f a c t o r e s  i n t r í n s e c o s .  Q u e  e l  a c e n t o  e n  l a  
s e g u r i d a d  p a s e  a  p r i m e r  p l a n o  s e  e x p l i c a  p o r  l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a ,  y  e l  
v a l o r  q u e  t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  h a  c o n f e r i d o  e n  l a  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a  a l  
t r a b a j o  s e g u r o  o  f i j o  ( p r e c i s a m e n t e  p o r  s u  e s c a s e z ) .  L o  q u e  n o  v e o  c l a -
r o  e s  s u  m i n i m i z a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  i n t r í n s e c o s .  E l  a c e n t o  e n  l a s  « p o s i -
b i l i d a d e s  d e  f o r m a r s e  y  a p r e n d e r » ,  t a n t o  e n  l a s  m u e s t r a s  d e  1 9 7 7  c o m o  
d e  1 9 8 2 ,  p a r e c e  a p u n t a r  c l a r a m e n t e  a  u n  i n t e r é s  p o r  e l  t r a b a j o  e n  s í  
m i s m o .  S o b r e  t o d o ,  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l o s  j ó v e n e s ,  q u e  n o  t i e n e n  
a ú n  u n a  i d e n t i d a d  p r o f e s i o n a l  d e f i n i t i v a .  Y  l a  d i m e n s i ó n  « i n i c i a t i v a  y  
r e s p o n s a b i l i d a d » ,  u n  f a c t o r  i n t r í n s e c o  e s  m e n c i o n a d o  p o r  l o s  e n t r e v i s -
t a d o s  d e  1 9 8 2  c o n  u n a  d i f e r e n c i a  i r r e l e v a n t e  ( d e  u n  p u n t o  p o r c e n t u a l )  
r e s p e c t o  d e  l o s  o t r o s  f a c t o r e s  q u e  s e  i n c l u y e n  e n  l a  c o m p a r a c i ó n .  
L o s  r e s u l t a d o s  e n  u n a  p r e g u n t a  s e m e j a n t e  h e c h a  a  l a  j u v e n t u d  v a s c a  
e n  l a  e n c u e s t a  a  l a  q u e  a n t e s  m e  h e  r e f e r i d o  p a r e c e n  a v a l a r  e s a  i n t e r p r e -
t a c i ó n .  U n a  d i m e n s i ó n  e x t r í n s e c a ,  « a g r a d a b l e s  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o » ,  
e s  l a  m e n c i o n a d a  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  ( 6 6  p o r  1 0 0 )  s e g u i d a  d e  « s e g u r i -
d a d  e n  e l  e m p l e o »  ( 5 3  p o r  1 0 0 )  y  « b u e n o s  i n g r e s o s »  ( 5 3  p o r  1 0 0 ) ;  e n  
c u a r t o  l u g a r ,  « t r a b a j o  i n t e r e s a n t e »  ( 4 9  p o r  1 0 0 ) .  O t r a s  c a t e g o r í a s  i n -
t r í n s e c a s  t a l e s  c o m o  « q u e  s e  p u e d a  u t i l i z a r  l a  i n i c i a t i v a »  r e c i b e n  t a m -
b i é n  i m p o r t a n t e  a d h e s i ó n  ( 4 2  p o r  1 0 0 ) .  
C u a n d o  d e  d a t o s  t a n  g l o b a l e s  p a s a m o s  a  m u e s t r a s  m á s  e s p e c í f i c a s ,  
c o m o  d e  e s t u d i a n t e s .  u n i v e r s i t a r i o s ,  e n t o n c e s  c o m p r o b a m o s  q u e  l a s  d i -
m e n s i o n e s  m á s  e l e g i d a s  s o n  p r e c i s a m e n t e  l a s  i n t r í n s e c a s .  A s í ,  c r e o  q u e  
p u e d e  a f i r m a r s e ,  s i g u i e n d o  e l  I n f o r m e  d e l  I N C I E ,  q u e  p a r a  l o s  u n i v e r -
s i t a r i o s  l o s  v a l o r e s  h a c i a  e l  t r a b a j o  s e  c e n t r a n  « e n  u n a  o r i e n t a c i ó n  p o s i -
t i v a  h a c i a  e l  t r a b a j o  b i e n  h e c h o ,  e n  c o n s i d e r a r  e l  t r a b a j o  c o m o  u n a  f o r -
m a  d e  i n t e g r a r s e  e n  l a  s o c i e d a d ,  y  e n  l a  i n d e p e n d e n c i a  e n  e l  t r a b a j o »  
1 2
,  
m o s t r a n d o  e n  c o n j u n t o  u n  r e c h a z o  h a c i a  p o s i c i o n e s  t a l e s  c o m o  q u e  e l  
t r a b a j o  n o  t i e n e  n i n g ú n  v a l o r ,  o  e n  c o n s i d e r a r l o  s ó l o  c o m o  i n s t r u m e n -
t a l .  E s t a s  a p r e c i a c i o n e s  e s t á n  b a s a d a s  e n  u n a  m u e s t r a  p e q u e ñ a  y  n o  r e -
p r e s e n t a t i v a .  P e r o  c o i n c i d e n  s u s t a n c i a l m e n t e  c o n  l a s  d e l  e s t u d i o  c i t a d o  
a n t e r i o r m e n t e ,  t a m b i é n  d e  u n i v e r s i t a r i o s ,  c o n  u n a  m u e s t r a  m a y o r  
1 3
•  
O b v i a m e n t e  t o d a  l a  j u v e n t u d  n o  e s  u n i v e r s i t a r i a ,  n i  e s o s  e s t u d i o s  s o n  
r e p r e s e n t a t i v o s  d e  l o s  u n i v e r s i t a r i o s .  P e r o  s i  s e  c o n s i d e r a n  e s o s  d a t o s  
c o n  d e t e n i m i e n t o  - i n c l u i d o s  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  o b s e r v a c i ó n - n o  
1 2  P .  J U A R E Z  y  o t r o s :  / b i d . ,  p .  9 0 .  
1 3  J .  D O M f N G U E Z  LAPE~A: / b i d . ,  p p .  2 0 0 - 2 0 1 .  
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resultan tan contradictorios como pudiera parecer con los obtenidos para 
muestras más generales. En ellas aparecen respuestas que si bien pare-
cen tener más presente los factores extrínsecos (instrumentales, relacio-
nes interpersonales, etc.), no dejan de mencionar los que suponen una 
valoración intrínseca en el trabajo. 
Dadas las condiciones socioeconómicas de la última década, la ma-
yor preocupación por los aspectos instrumentales -por la posibilidad 
misma de encontrar un trabajo- es de esperar. Pero ello no implica 
necesariamente una pérdida de importancia o desvalorización del tra-
bajo en cuanto tal. En la medida en que se puede hablar de un nueva 
ética del trabajo, no creo que eso implique una pérdida de importancia 
del mismo para los jóvenes. La no aceptación de una moral compulsiva 
del trabajo, el rechazo de una disciplina autoritaria; la aspiración a unas 
buenas relaciones con el grupo de trabajo, la búsqueda de autonomía 
y libertad; la exigencia de participación, y la oposición, desde valores 
alternativos, a formas enajenantes de la organización del trabajo, es po-
sible que formen parte de la así llamada nueva ética del trabajo. Pero 
ni excluyen un genuino interés por éste, ni parece que esa ética sea tan 
nueva. 
A MODO DE CONCLUSION 
A la vista de los datos y consideraciones que anteceden, por tanto 
no puede decirse que se haya producido una desvalorización o pérdida 
de importancia subjetiYa del trabajo entre los jóvenes espai'l.oles. Más 
bien, parece que, por el contrario, lo que se ha producido es una revalo-
rización del mismo. Una revalorización instrumental en primer lugar, 
es cierto; pero que también aspira a ser expresiva e integrativa. 
Esa revalorización instrumental es congruente con la situación real, 
anticipada o temida de paro, y de la pervivencia de los valores y actitu-
des de los padres. La revalorización integrativa y expresiva sería con-
gruente con las incertidumbres generadas por los rápidos cambios tec-
nológicos, la difusión de los valores de los movimientos juveniles 
(grupalidad, intimismo, autoexpresión, etc.), con las presiones cultu-
rales hacia una democratización de los contextos de trabajo, la concien-
cia generalizada sobre la necesidad de avanzar hacia una mejor calidad 
de vida en el trabajo, etc. A medida que la extensión de la educación 
formal y de mayor anticipación cultural ha ido elevando los niveles de 
aspiración personal y, por tanto, de necesidades más cognoscitivas y es-
téticas, esas exigencias han sido trasladadas a todas las esferas de activi-
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d a d ,  i n c l u i d a  l a  d e l  t r a b a j o .  E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  é s t e  m a n t e n g a  s u  o r -
g a n i z a c i ó n  t r a d i c i o n a l ,  h a b r á  u n  r e c h a z o  y  u n a  c r í t i c a  d e l  m i s m o .  P e r o  
e s o  n o  e s  u n a  d e s v a l o r i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o .  E s o  e s  u n a  c r í t i c a  d e  l a  f o r m a  
e n  q u e  e s t á  s o c i a l m e n t e  o r g a n i z a d o ,  e s  d e c i r ,  u n a  c r í t i c a  d e  l a  s o c i e d a d  
y  d e  a l g u n o s  d e  l o s  v a l o r e s  q u e  p r e s i d e n  s u  f u n c i o n a m i e n t o .  
L a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  p o n e  e l  c o n t r a p u n t o  a  e s a s  e x i g e n c i a s ,  l l e v a n d o  
a  p r i m e r  p l a n o  l a s  f u n c i o n e s  i n s t r u m e n t a l e s  d e l  t r a b a j o .  L o  p r i m e r o  e s  
t e n e r  t r a b a j o ;  d e s p u é s ,  q u e  d i c h o  t r a b a j o  s e a  l o  m e j o r  p o s i b l e .  Y  t o d o  
e l l o  e n  l a  c o n c i e n c i a  d e  q u e  e l  t r a b a j o  e s  u n o  d e  l o s  e j e s  c e n t r a l e s  e n  
e l  d e s t i n o  p e r s o n a l ;  e n  l a  p e r c e p c i ó n  r e a l i s t a  d e  q u e  e l  t r a b a j o  l e  p e r m i -
t i r á  u n a  c i e r t a  i n d e p e n d e n c i a  e c o n ó m i c a  y  é s t a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n  c i e r -
t o  g r a d o  d e  i n d e p e n d e n c i a  p s i c o l ó g i c a .  E s  e s t a  n e c e s i d a d  p s i c o l ó g i c a  d e  
c o n s t r u i r s e  u n a  i d e n t i d a d  l a  q u e  c o n f i e r e  a l  t r a b a j o  e s e  c a r á c t e r  c e n t r a l .  
M i e n t r a s  l a s  s o c i e d a d e s  s i g a n  i m p o n i e n d o  e l  v a l o r  d e  c a m b i o  d e  l a  
a c t i v i d a d  p e r s o n a l  c o m o  m o d o  d e  s u b s i s t e n c i a ,  r e c o n o c i m i e n t o  e ,  i n -
c l u s o ,  c o m o  l e g i t i m a c i ó n  d e  l a  d i g n i d a d  y  v a l o r  d i f e r e n c i a l e s  d e  l a  p e r -
s o n a ,  e s  m u y  d i f í c i l  n o  s e g u i r  p e n s a n d o  q u e  e l  t r a b a j o  s e g u i r á  c o n s t i t u -
y e n d o  u n a  d i m e n s i ó n  f u n d a m e n t a l  d e  l a  i d e n t i d a d  s o c i a l  y ,  p o r  t a n t o ,  
p e r s o n a l .  D e  a h í ,  p r e c i s a m e n t e ,  l o s  e f e c t o s  d e l  p a r o .  
P o r  s u p u e s t o  q u e  e l  b o s q u e j o  p r e s e n t a d o  e s  m u y  g l o b a l ,  y  q u e  i n c l u -
s o  e s  m u y  a r r i e s g a d o  h a b l a r  d e  j u v e n t u d  e s p a ñ . o l a  e n  g e n e r a l .  H a y  m u -
c h a s  j u v e n t u d e s  y  c a d a  u n a  d e  e l l a s  t i e n e  u n a  s i t u a c i ó n  y  p r o b l e m á t i c a  
e s p e c í f i c a s .  S u s  a c t i t u d e s  h a c i a  e l  t r a b a j o  e s t a r á n  e n  f u n c i ó n  d e  e s a  s i -
t u a c i ó n  y  d e  e s o s  p r o b l e m a s .  P e r o  e n  l a  m e d i d a  q u e  e s  l í c i t o  h a b l a r  d e  
c o l e c t i v o s  t a n  a m p l i o s  c r e o  q u e ,  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  t r a b a j o ,  l a s  i n t e r -
p r e t a c i o n e s  q u e  h e m o s  a v a n z a d o  s o b r e  l o s  d a t o s  d e  e n c u e s t a  s o n  c o r r e c t a s .  
O b s e r v a c i o n e s  e n  e l  m i s m o  s e n t i d o ,  c o n  l a s  m i s m a s  i m p l i c a c i o n e s  t e ó r i -
c a s ,  h a n  s i d o  h e c h a s  r e c i e n t e m e n t e  p o r  J o r g e  V a l a  
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p a r a  l a  j u v e n t u d  p o r t u g u e s a ,  y  R u i z  Q u i n t a n i l l a  e n  u n  a m p l i o  
e s t u d i o  c o m p a r a t i v o  
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